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SahAdo. 11 de Mayo de 1830. 
Se iuícnKe ea esta ciudad 
j)a la librería de Miííun á 5 rs. al 
met {levado i caja de lo» Se-
*ore» su»|:riiores , y 9 Cuera 
jraáco de. |>urie. 
Lo* «rttculot «otuunicadcrty 
.1<Í* anuncio» &<;. t* dirigirás 
ala Reduce¡oo, franoosde ])ort«. 
BOLETIi\ OFICIAI ;I)E JLA «>KOVI\CIA DE LJgOJV, 
1 i n N i i i i w R V a B W B a w ^ w w m 
: ARTICULO DF. OPtCIO. 
eircunstaneintin de todas las Libranzas y Ufligacitmes aceptada» *fr tsta Provinéia j fue ¡4 hallan 
jMindieutet de su psign. \ >ti •• >r- . : • ' ' j • "•' \ . i ^ - ' . ' ' ' ' •_• 
T E S O R E R Í A de Rentas Naciünales de Léon. ^ySom de las libranz^a que Jaa •'DirecdonM genérale* da 
" 1* PiiWlico y Pagaduría militar del distrito lian girada cóntia fctta Tesorería y je ' jüaHatt 
;o, con «spresion de sai'mi tueros , fcclms, importe'(, época dé lu vencimiento ; j obl i-
Jlentas, fesoro 
^pendiente» de pag  
^aciooes 4 que" han sido destinadas ; á'káhcr. | 
' ~ ' i^aj-iiiuw#*tfc1*in»a'*"g*ai 
FeeJias. dé'fk veuct/itiento. 
TESORO 
...62a. 
•944. 
9 9 » . 
•4075. 
•1ÍQ8. 
•1109. 
•1298. 
• ^ 0 1 . 
•'J!408. 
•"<6$?. 
•'•«816. 
•1323. 
'¿443. 
•%555. 
'3550. 
*MS9. 
3605. 
3606. 
4014. 
4015. 
/4<M&. 
•4148. 
4Í39. 
•**40. 
O T . -1 
Setiemlirei.5*-; 
Idem ' 3 0 * 
Idem. id , ' 
Octnbré 
Febrero 
Idem 
Marzó 
Idem. 
Abri l . 
Junio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agosto 
Julio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agosto 
Jdem 
| Idem 
Idem ¡ 
Idem 
! Setiembre 
; Idea ¡ 
Idem 
{ 
^ 1 L C I I J 
t8 Jde!!83 
Ád. 
9 ; 
M . 
?: 
i d . 
i d . 
i d . . 
.. 9 ' . 
9 de 
i d . -
i d . 
i d . 
id. 
10 
H . 
i i 
¡<!. 
i d . 
$4 
6 
id. 
U1 
i . * 
jdem. 
rdeni. 
tlem, 
ilem. 
i lem. 
i lem. 
iflem. 
7. 
tetera, 
^lem. 
iflem. 
iflcm 
Ídem 
mem 
ídem, 
iflem. 
ídem, 
itlem. 
18^8. 
idem. 
ídem. 
1 idem. 
idem. 
•idem. 
Idem: 
idera. 
• klem. 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
itUu dfjiiná-
• das.] •i> 
tomltial. 
PUBLICO, 
JuáTo 4. • . 
Octubre 7. -, * 
Koviembre 5f, iOT, 
Agosto 31. ; 
Toá? Setiembrs,, ,, 
Diciénibre 30. 
•Eneijo ¿0 de 1837. 
Seti?mb 30 de 1836 
Febcero48 ^eldJ?1 
6.0 uJas fecli^. 
^odo Marzci| 
4O d|as. | 
Todo el me|. 
3d 4>a3 fecka. 
12 idem 
tesoro Púb\. 
Idcm .J 
«Idem.: 
la lem. 
.ico. 
* t 
.i, 
ídem, 
ídem. 
Úiem-
íd^m idetni 
'40 iideni. 
.Ulem idem. 
Agosto 31. | 
Todo Jd^io. j 
Idem idem. J 
Idem.:, idem ^  
Idem r.'idem.' 
Idem idem. 
-Julio 31. .* 
Idem )dam. 
To5o «1 '{oes. 
Idem. j 
Idem. 
Idem. í 
Idem • 
Setiembre 30 
Idem 
Idem 
. Jdem. | 
: Idem.} 
1 . Idem. J 
,1.; Idem. ] 
... ; ; Idem,í 
Idem. 
•, •>; Idem. 
....í-.l I lem. | 
., ; Idem. * 
n^bíldem. ] 
i;;.>ildem. j 
' i ldem. | 
¡Idem. í 
::>'iildem. \ 
:•- Idem. • 
Obligaclooei milit. 
. ' Idem. ; 
. ¡ . . . ildemt i 
Udem. t 
Idem. 
Tesoro. ' 1 . 
.JÍdera. 
milit 
Idem.' 
Idem. 
Tesoro Público. 
. Idem. 
Marina. 
Idem. . 
Militare». 
• i. : 
Pa¿adomPeftd¿enté 
cue/ita. Ide pago. 
Olilizacionet 
600. 
aojoo. 
\. sotíoo. 
70000. 
3500Q., 
isooo. 
96000. 
35000. 
20000. 
{6000. 
200lO. 
8000. 
49Q0O. 
€000. 
3000. 
6000. 
6000. 
13000. 
10000. 
10000. 
150O0. 
aoooo. 
22000. 
"SOOO. 
5000. 
6000. 
12000. 
20000. 
28000. 
20000. 
5300. 
aeooo. 
{1000. 
woo. 
•V 
.6oo«. 
3oooo. 
3ooio. 
7*ooo. 
33 000. 
6000. 
96ooo. 
35obo. 
2oooo, 
<8obo. 
íocfiaó. 
•8000. 
<9ooo. 
• 6000» 
3oob. 
•€oo¿. 
13ooé. 
loood. 
•pboó. 
15poó. 
Jooooii 
280CO: 
5«oo. 
tfoOOv 
(2oo<x 
iooóot 
loooo. 
53OQ. 
ftoOOCL 
40000. 
^000. 
• A . 
1 5 0 
4709-
47,,?• 
4 7 . . . 
4; • a. 
47 «3. 
4.Q93-
4994. 
4995-
49Sfl-f 
5178:=' 
f)3aQ. 
5358. 
54o6. 
. 54*1. 
Ma.a-
5 fio 3. 
5 M - . 
35606."; 
' s ; 9 ^ . 
fc8ao. 
S83p. • 
' <5 8?, * 
<o8S.; 
.€599- • 
63oo." !¡ 
.• •348. i; 
.• 349.". 
-438-
. SSg. > 
56o; '•! 
56i . 5 
.1.56a- • 
. :,8(>5.! 
.*4a,' 
.«433. 
.«433- • 
.Ji4a4-
#435. 
,•43^- ' 
! J ? ^ «i 
M ™ - •! 
« 3 9 5 . 
stioS. 
aga Í . 
Fichas. 
Uem. idera. 
Idem. • • ideim. > 
Idem. ídem. 
Idem. iduai. 
Idem- idfQ). 
Octubre. 6 
idem. id«m. 
idem. idem. 
tOctifbre ' í6 de 
ideni. *" '9 " ' 
idem. ia 
idem. i5 
ídem. 19 
ídem. a3 
ídem...,, y..-v id. 
Noviembre. 7 
idem. ., ;Ádeoi. 
(idítti. , p idcni; • 
i d e m . . - l a 
idem. ídem. 
jdém.; «4 
L l u X f l L - I _ 
nencinStfttó.' 
0l'l¡ga<2qnef á que 
han sid^úitAinadas. 
iilemJ 
iJem. 
idem. 
idem» 
ideai.1 i 
ideuiv 
idem.. 
Enere» 
idem.'; 
Febrera 
kleoj. • 
idciu. -: 
ídem.. ' 
idem. •' 
idem. | -> 
idcscb: 
ídem. \ 
idem.' 
idem. i. 
idem. r 
idem. 
idem.. 
idem. 
idem., 
Marzal 
ítlctü. 
ídem. \ 
idtm.1 
Idem. 
' |3 • 
"< -
jdett. 
Ídem, 
idem. 
idem. 
' ; -do 
'5 ? 
•:; Idem. 
•!i-ídem. 
. ' i dem. 
-'^idein. 
.« f . iS ' 
t'nlem; 
. f ídcni; 
.y i-idénú 
/'. • idt i i t 
.n^ideui. 
Ídem, 
lideín. 
':: : * i 
' 8 .1 
^lidein. 
• • igemi; 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
|838 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
úi. 
jd. 
id. 
id . 
•¡d. 
id. 
id. 
Vd. 
¡(i. 
id. 
id. 
id. 
»839 
id. 
¡d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
til 
idém. 
r idem. " 
idém. . 
ídeai. 
idem.V 
Todo el mee 
'-idem. 
idem. 
Todo «1 mes. ' 
idem.' 
idem. . 
rtden^í > '"1 
idem. l , 
, • idem- . 
idem. 
• ^df.m.', 
i - i r ÜvnitLnsV. 
' idem. 
.idíjp.^,,, 
".idem." r 
i- i 
Fio , de D K Í . • 
¡dcm. 
idemi 
• >:idr nil 
idém. " 
id«ni> 
idem. 
iden(. " 
f i n de Enero. 
ideai. 
: f iode FebfeTO* 
• • idem. . 
idem.: 
' •'• idem.'^ 
• idem.-
ideuji 
* ' •' idemk ; 
• • i ídeuv 
• '• l idem. 
* ideni ; 
.Í : •••-•i idea» 
j ' idemi 
• .''üdeni. 
Midcní 
ridenvt 
Fio dtfíMma 
, , ! idemi, 
,:• ¿ideiuí 19 
.-Abril ? 3o 
ft 
Pagado 
Importe á cuenta. 
t • 
.l^IeíiJ. 
"; idem. > 
idem. 
ídem.-' 
ídem. 
Míwiua. 
"" idem. 
idem. 
Marina. 
' Militares. 
' Tewo;-
ídem. 
> idem. 
idem. 
idein. 
Marina. 
- .r.-ideia. 
til> Lisiden». 
... \:n Tesoro. : 
. . . ídem. ;. 
. .- l idcin. . 
",..\ Marina. 
yt . lídem. 
^Tesoro. 
4dem. 
Ídem. 
.. idem. 
. idem. • "' " j 
" 'idem.' , 
', : k' ídem. 
' : ,>:¡dem. • " 
'• '* T Ídem-'! • " 
idem.} - y 
'Ideo. [ 
' _ ' "idem. i 
•'•';. "'• ídem. 1 •• ' 
' V idem, * 
1 Mario*. 
:-Kidem, • ' 
1 1 1 idem. ¡, 
:r ídem. 
'•Wenj. • •»«•'; 
•; .idem: í. •;j'-'íi 
• - '^'ideím. .' .'''<••>' 
*2 *" idem. •' ; ' 
• •«• "idem. •; 
Contra ta'de viveres 
• ¡de*».''' '! •<-' • 
Ídem. - , - J -
• M a m » ; t 
rn 
aooo. 
0000. 
4ooo. 
4' 00. 
úiioo. 
• üooo. 
8000. 
I O 0 0 0 . 
16000. 
áoooo. 
-aajfi. 
10()< o. 
aCóó'. 
Sooo.' 
•6000 
6000. 
4000a. 
16000.' 
: ^ 000. 
1S000. 
Seo o. 
10000. 
4ooo. 
10000. 
15ooo. 
T2400. 
4ooo. 
' '6óbo. 
11000. 
7000. 
14600. 
aooó. 
4oóo. 
.6000. 
'Zo'ao. 
aoobo. 
aóoo. 
5<joo. 
6o;op. 
7o**-
9a'j6. 
3777. 
1071. 
a8j6. 
10000. 
' So.oo. 
• Sopo. 
iooopp. 
iSoub. 
bjUEtECCION GENERAL B E ^ E Í ^ A S . 
r 1 i ! • líi 11 • • 111 n 1 ' ' ' - -
Abril, f . a5 «le j836. 
nletu. • 
Mu V».'; 
idem. '. 
idem. 
iilrin. 
idciti. , 
Juiio. 
Á£Ual0. 
idem.' 
idem. 
i d e D u -
ídem. 
. 'SO 
»4 
29 
id. 
id:>. 
id. 
id. 
•id. 
id. 
id. 
id. 
Junio ^i3. 
idem. I;a4. 
tdemJ j | io. 
idem. «16. 
idem;*' 
Ju! 10. M . 
idem.' '19. 
Onubre. 14. 
idem. a8. 
i . j . - 1 
3oooo. 
3uóco. 
aoooo. 
234<>o. 
a 3 400. 
.*»3;4op. 
7c»ooo. 
5 0000. 
/ • I I I T 
« 1 ' 
."i i 
(. 'i w.-j 
.•; r.!. 
' • ' Í : Í 
. _ / 
C u - • 
J:!';:.' 
ft:"-':..' 
1' 1; í 
1. 
P 
i, •' i 
1.:'' 
<>.L •• •'. 
1 1 
Pendiente. 
SOÍOP; 
4ood'. 
^ 4ood. 
Sooo. 
€000. 
8000. 
10000. 
16000. 
3oooo. 
aajfiw 
lOO'JO. 
3666. 
Sooo. 
6000. "• 
6000. 
4 OOOO; .L 
I 600Ó. 
6000. 
1 Sooo. 
. Sooo^ • 
toooo. 
4000. 
•úooa 
i $000. 
1Í400. -
4ooo. 
•Sooo. 
.tiooo. 
11000. 
.Sooo. 
.7000. 
14600. 
. <(OOp. 
¿4oop. 
1600a 
'.8000. 
•popo, 
.iqoo. 
•6000. 
"5000. 
1071. 
'«¿000. 
tSópó. 
iSooa 
ídooóo. 
líooÍQfc 
5oooo< 
SPOOO. 
(IpOOO. 
0^400. 
a34oo. 
á34oa. 
y Sooo. 
70000. 
Soooo. 
FecJiau. . 
177. 
1^ 3ia. 
Agosto. a() de 
ídem, idetn. ' 
Enero 17 de 
ídem. idem. ! 
_ Fe lu cro. a3 • 'j 
ídem, idem." 
idem. ídem. 
1 ideen. idetn. 
idem. 
idem. 
idam. 
Marzo. 
Junio. 
idem. 
idem. 
jidem. 
aS ; 
>4 
idem. idem. 
Octubre, is 
idem. idem. 
Ábr.l. 
Mayo 
idem. 
Junio 
idem. 
de 
3i 
i5 
.6 ' 
idem. idem. ; 
idein- idem. 
Julio. . . 7 : 
Agosto., a5 
idem. 47. ; ; 
idem* Üdem. 
ideai. iJem. . 
ident. idem: ; 
Octubre »6 
Diciemb. 6 
idem. 14 
idem. idem. ; 
idstn. Idem, 
idem. ídem.. . 
Eoero., líi dei 
idem. idetti. • 
idem. ' - ,i5. ¿ ; 
Marto. ! . 5 . .. 
ídem. ' / ' 
i836.| 
id. 
i837 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
.id. 
id. 
id. 
w. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
•íd. 
id. 
id. 
839 
iid. 
•id. 
i d . 
id. 
*• Id. de su 
vencimiento. 
Octubre. a8 
Diciembre. a8 ; 
Febrero. «7 
idem. idem. 
D'^  lao d'u* fet ha, 
i5o. idem. id. 
3 o. idem. 
60. idem. 
yo. ídem. 
1 ao. idem. 
15o. ide.i). 
3o. idem. 
«5 . idem. 
ideiu. 
id. 
id. 
id. 
td. 
Id. 
Id. 
id. 
I I . 
16. 
so. 
i 5 . 
3 i . 
é. 
3i. 
á. , 
<5. 
t5 . 
ao. 
Tíoviembre. 
idem. 
Mayo. 
Junio. 
Julio, 
idem. 
Junio. 
Julio. 
Setiembre. 
Agosto. 
Setiembre, 
idem k la vista, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Jiaero 5 ¡de iSSg, 
f i o de Abrí! de id. 
jdem. idem. 
idem. idem. 
idem. idem. 
Febrero 5. í 
idem. 4* < 
A la vista. ) 
jden». 
ídem. 
OMi¿aciones H que 
han iido dettinuáas. 
x 
r 
Par, S. M. 
P*rt S. If. 
ragado 
Endiente a cuenta 
5 000 o. ^OüOO 
djoou. 
Á M V O 
9 ^ UOO. 
aaco'j 22000. 
4 >ODu 
4000U 
40000 ÍO'JOO. 
40000. 
3ooou 
aooou a >ooo. 
4oooo 4oooo. 
IOOCO 
lH- o o ' 180000 
SOOÚOO. 
11461,6 " 
70000 
!35oooo 
iooooj S J O so 
ll30A0. 
ta3ooo 
1 Q'ÍOOO. 
I a'3üoo.' 
liiooo 
93o 1 a 
1 iS.fijo. 
1334^0. 
I0800O. 
1 ajouo. 
ia3uou. 
S^aoo. 
<t.5j)4oo. 
r 34100. 
I i ^ooo. 
,S6(ÍOO. 
l j3ooo, 
44í>"o. 
ia3ooo. 
. coNsiGXAaoy. 
Febrero, 
idem. 
•idem. •-
idem. 
idem. 
Maicj . 
¡d«m. ; 
ídem, 
idem. 
Marxo.-
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idetn. 
idem. 
ídem. 
idfcm< 
- 3 id-
i d . 
id. 
¡d. 
id. 
t * 
id. 
d* 183$ 
. ?* 'd. 
ídem. y . 
ídem 
•7 
ídem 
idem, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
picho me». 
¡d(?m. 
idem.. 
idem. 
idem. 
Marzo. 
idem. Í . 
idem. 
iiem. 
Marta 
idem. 
idem. 
idetn. 
idem. 
idetu. 
id-; m. 
ide-n. 
idetn. 
idvtu. 
Cotsig. d« Guerrt. 
id. 
id . 
id. 
" ' id-
id . 
. id . 
- ' id. 
id . 
iPre». de U Guerra. 
I idem. 
\ idenu 
idem.. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idc-.ií. 
id¿ro. 
a4ooo. 
ioiio. 
l<Süno. 
iSag. 
41^5. 
654; 19 
aSooo. 
I IÓOO. 
atoool 
96"• 
a54 
4 J 3 I 
«9001. 
l5ou. 
aooooo. 
3oa8. 
4"o«.. 
t^Soo. 
iSaff. 
4i»S. 
. 654?. 
,38000. 
11&00. 
aoooo. 
188. 
3546. 
3009. 
QGO. 
io8f. 
684'. 
323. 
a54: 
453i, 
•9 
1 5 2 
T i 
"i7. 
18. 
20. 
2?. 
22. 
23. 
a*. 
25. 
26. 
-1.° 
-2 . 
•'•2. 
• 
•'4-
• s. 
• 7. 
f. 
2. 
• 3. 
- * ' 
6. 
7. 
'8. 
9. 
'10 . 
1 | . 
i l . 
15. 
\P> 
' A 
19: 
ao. 
21. 
' 2 2 . 
2:Í. 
' 24; 
25. 
29. 
/ 
11 
Jd'ecn 
¡Idum 
id fin. 
ídem. 
Idem. uíem. 
Alit i l 4 fdem. 
Id r.m. ídem. 
¡ d « u . 
ideut. 
' Idem. 
• jldfm. 
.'Idem. 
m. jtdc 
; Abril 
! Idem, 
. idem. 
¡dern. 
idem. 
. ¡djítft. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idero. 
i5 ídem. 
i y idem. 1 
Idem. IjS idenp- ' 
Idem. I18 idem-. 
Idem. Íi6 idem. 
Idem. 17 idem. 
Idem. 16 idem. 
Idem. 1 idem. idem 
Idem. 1J ídem. 
Xdeifa. idem. ídem. 
Ideqjv 19 idem. 
Idem. 
Idem, 
.ídem. 
Id* ni. 
Idem. 
Idem. 
Idea. ; 
Idem. 
Idem. 
Idezhv 
'Idem» 
Idem. 
Idem. 
Idem.; 
Idem. 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
-Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
idem. ídem 
idem. idem 
ídem. idem. 
ídem, idem 
29 idem. 1 
19 ídem. : 
; idem. ídem, 
idem. ídem, 
ídem. idem. 
idem. idem. 
idem. Ídem, 
ideni. idem. 
ídem. idem. 
Ídem. idem. 
ídem. ídem, 
ídem, jdern. 
ídem. idem. 
ídem.! idem. 
ideih.jidem. 
idem. idem. 
ídem, i idem. 
idem. idem 
idem. idem. 
AJtJ da la t i 
Ihufisidpfifi.umufífisJ Importe. 
'Obligaciones *i que 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idom. 
idem. 
ideiu. 
ídem. 
Abr i l , 
ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
ide:rv 
idem. 
idem. 
idem. 
Mayo 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
Idem, 
ídem, 
iiiem. 
>' idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
Jdem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
•"-ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
¿ ifíeml 
¡(UíOV. 
.id<?iu. j 
idem. 1 
Ídem, 
t ' e i » . ; 
idem. 
ídem, 
idepo. 
ídem. ' 
ídem, 
jdciu,. , 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem. . 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. | 
idemú 
ídem. . 
idem. I 
. ídem. 
'' idefli. i 
ídem. ' 
ídem. 
liéoií ' i . 
. 'U 
1 . 
13o0L 
P^-
,114 ¡. 
32,1,5. 
ID 5. 
60. 
17of. 
5vo. 
545,. 
4G17.,-
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